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Abstrak 
Memilih kerjaya sebagai pegawai penjara adalah berbeza dengan bidang pekerjaan 
yang lain kerana melibatkan tugasan dalam pengendalian aspek keselamatan dan 
pemulihan. Ini memerlukan pegawai penjara berhadapan dengan waktu kerja secara 
giliran bagi memastikan aspek keselamatan di Jabatan Penjara terjamin. Sistem kerja 
giliran yang diamalkan dalam organisasi beruniform seperti Jabatan Penjara telah 
mendatangkan pelbagai implikasi terhadap kakitangan terutama dari segi emosi, 
mental dan fizikal. Banyak  pemerhatian berkaitan aspek berkenaan dilaksanakan 
dalam organisasi kerajaan dan swasta tetapi agak kurang dilakukan dalam organisasi 
beruniform. Pada hakikatnya, kakitangan Jabatan Penjara turut berdepan dengan 
pelbagai cabaran emosi, mental dan fizikal. Sehubungan dengan itu kajian ini 
dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti tahap dan pengaruh kerja giliran terhadap 
emosi, fizikal dan mental pegawai penjara di Penjara Pokok Sena, Kedah. Kajian ini 
menggunakan kaedah tinjauan keratan rentas. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada 300 orang responden. 
Sampel kajian dipilih secara rawak mudah dari kalangan pegawai penjara. Data 
dianalisis dengan menggunakan Ujian-t, Korelasi dan analisis deskriptif. Hasil kajian 
menunjukkan kerja giliran  mempunyai kesan yang tinggi ke atas aspek emosi dan 
mental berbanding dengan pegawai yang tidak bekerja secara giliran. Justeru itu, 
faktor kerja giliran perlu diberi perhatian serius oleh pihak pengurusan penjara. 
Selanjutnya hasil kajian ini menyumbang kepada ulasan karya berkaitan dengan 
psikologi serta  polisi kerja giliran dalam organisasi beruniform. 
 
Kata kunci: Cabaran kerja giliran, Tekanan mental, Kestabilan emosi, Ketahanan 
fizikal dan Jabatan Penjara. 
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Abstract 
Choosing a career as a prison officer is different from any other field of work as it 
involves the security aspects of operation and rehabilitation. This requires prison 
officials to deal with working hours on a rotation basis to ensure the security and 
safety in the Prisons Department. Shift duty practiced in uniform organizations such 
as Prisons Department has caused a lot of implications on the staffs, especially on 
health matters such as emotional, mental and physical aspects. Observations were 
carried out at most of the government departments and private organizations; 
however less focus was given in uniform organizations. In fact the Prison 
Department staffs also face emotional, mental and physical challenges. Therefore 
this study is aimed to identify the level and influence of shift duty on the emotional, 
physical and mental aspect of prison officer in Pokok Sena Prison, in Kedah. The 
study was conducted in a cross sectional survey. Data was collected using 
questionnaire distributed to 300 prison officers as respondents. Samples were 
selected randomly among the officers.  Data were analyzed using the t-test, 
correlation and descriptive analysis. The result shows that shift duty has a high 
impact on the emotional and mental aspects compared with officers who do not work 
in shift duty. Thus, the factor of shift duty should be taken seriously into account by 
prison management when they want to disseminate the task to their officer. Further 
results of this study contribute to the literature review related to the psychological 
and organizational policy on shift duty in uniform organization. 
 
Keywords: Challenges shift duty, Mental stress, Emotional stability, Durability 
physical and Prison Department 
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 BAB SATU 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pekerja adalah aset terpenting dalam sesebuah organisasi, jika barisan pekerja yang 
dimiliki mempunyai komitmen, dedikasi dan disiplin yang tinggi ia merupakan penentu 
kepada kejayaan dan kecemerlangan sesebuah organisasi itu. Seterusnya modal insan 
ini harus diletakkan di tempat yang betul supaya potensi diri dapat dibangunkan selaras 
dengan keperluan organisasi. Memilih kerjaya sebagai pegawai penjara adalah agak 
berbeza dengan bidang pekerjaan yang lain kerana bekerja dalam pengendalian aspek 
keselamatan dan pemulihan memerlukan pekerja berhadapan dengan waktu kerja secara 
giliran bagi memastikan perihal keselamatan terutamanya terjamin. Kerja giliran telah 
mula diperkenalkan semasa berlakunya revolusi industri (Harrington, 1978). Menurut 
Andrew (2009), kerja giliran membawa maksud bekerja mengikut waktu tertentu sama 
ada di kilang, syarikat dan lain-lain tempat kerja oleh sekumpulan pekerja yang akan 
mula bekerja apabila kumpulan yang lain tamat bekerja. Konsep kerja giliran ini 
meliputi pekerja yang berada pada giliran malam. 
 
Sistem bekerja secara giliran ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting pada 
masa kini, memandangkan ia telah menjadi suatu fenomena yang semakin banyak 
diamalkan. Hal ini adalah ekoran dari proses pembangunan dan keperluan semasa serta 
perkembangan teknologi yang begitu pesat pada hari ini. Sebagai contoh, data 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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